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Lista de livros e revistas recebidos*
500 anos procissão em honra de Nossa Senhora Coruche. Coruche: Câmara Municipal de Coruche, 
2016.
ALBERO ALABORI, Gonzalo, ed. – Logos y vida: homenaje al Profesor D. Juan José Garrido 
Zaragozá. Valencia: Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2015.
ALVES, Frei Herculano – A Bíblia em Portugal: volume I: as línguas da Bíblia: 23 séculos de traduções. 
Lisboa: Esfera do Caos, 2016.
AMARAL, Luís Carlos; SILVA, Maria João Oliveira e, org., apresentação, leitura e transcrição 
paleográfica – Pergaminhos de uma colecção particular. Porto: Edições Afrontamento e 
CITCEM, 2016.
ARCHETTI, Gabriele, a cura di – Le cronache medievali di Giacomo Malvezzi. Traduzione e note 
di Irma Bonini Valetti. Roma‑Brescia: Studium; Associazione per la storia della Chiesa 
bresciana; Centro studi longobardi, 2016.
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – Estudos de iconografia cristã. Vila Nova de Gaia: Fundação 
Manuel Leão, 2016.
_______ – Rendimentos eclesiásticos e sustento da Inquisição, no episcopado portucalense de Fonseca 
e Évora (1741-1752). Porto: Ecclesialis, 2016.
BRAGA. Arcebispo Primaz. Jorge Ortiga – A voz da catedra(l): 2: rumo à unidade: anuncia. Braga: 
[Arquidiocese de Braga], 2015.
_______ – A voz da catedra(l): 1: rumo à unidade: avalia. Braga: [Arquidiocese de Braga], 2014.
* Publica-se a relação de livros e de alguns números avulsos de revistas recebidos em 2016 na redação da Lusitania Sacra a 
título informativo e como forma de agradecimento pelas ofertas . A inclusão de um livro neste elenco é independente da 
publicação de uma eventual recensão .
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_______ – A voz da catedra(l): 3: rumo à unidade: executa. Braga: [Arquidiocese de Braga], 2016.
CAÑELLAS MÁS, Antonio, coord. – La tecnocracia hispánica: ideas y proyecto político en Europa 
y América. Gijón: Ediciones Trea, 2016.
CASTRO, Ana Sampaio e; SEBASTIAN, Luís – A intervenção arqueológica no Mosteiro de 
S. João de Tarouca: 1998‑2006. In Tarouca e Cister: homenagem a Leite de Vasconcelos: 
actas – Novembro 2006. Tarouca, 2006, pp. 121‑165. Separata.
_______ – Resultado preliminar da intervenção arqueológica no Mosteiro de S. João de 
Tarouca: 1998‑2002. In Tarouca e Cister: espaço, espírito e poder: actas – Setembro 2002. 
Tarouca, 2004, pp. 163‑187. Separata.
_______ – Uma primeira proposta de reconstituição arquitectónica do mosteiro cisterciense 
de S. João de Tarouca. Revista de História da Arte. 4 (2007) 143‑171. Separata.
CISTER no Douro. Lamego: DRCN; Museu de Lamego; Vale do Varosa, D.L.2015.
CÓNEGO Avelino de Jesus da Costa no “Diário do Minho”. Braga: Empresa do Diário do Minho, 
Lda., 2008.
DOURO: matéria e espírito: exposição permanente do Museu do Douro. Peso da Régua: Museu 
do Douro, 2014.
Em treze cantos: epopeia feminina em recinto monástico. O Memorial dos Milagres de Cristo de 
Maria Mesquita Pimentel. Edição, estudo e notas de Isabel Morujão (coord.), Antónia 
Fialho Conde e Maria do Rosário Morujão. S. l.: CITCEM; CIDEHUS; CHSC, 2014.
ESTATUTOS, normas e directivas. Braga: Arquidiocese de Braga, 2008.
Extraordinários sucessos do terramoto de 1755: memória histórica de frei Tomás de Aquino. Estudo 
e transcrição de Edite Martins Alberto. Lisboa: Arquivo Municipal de Lisboa, 2016.
FERNANDES, Luís Miguel Taborda – Dom José do Patrocínio Dias: o homem, o militar e o bispo 
restaurador da diocese de Beja. Coimbra: Edições Tenacitas, 2016.
FONSECA, Jorge – Religião e liberdade: os negros nas irmandades e confrarias portuguesas (séculos 
XV a XIX). Vila Nova de Famalicão: Edições Húmus e Autor, 2016.
GRAAL – Deus é o existirmos, e isto não ser tudo: 50 anos do boletim Igreja em Diálogo. Lisboa: 
Paulinas Editora, 2016.
GIURGEVICH, Luana; LEITÃO, Henrique – Clavis bibliothecarum: catálogos e inventários de 
livrarias de instituições religiosas em Portugal até 1834. Lisboa: Secretariado Nacional dos 
Bens Culturais da Igreja, 2016.
GREGÓRIO, Rute Dias – O arquivo da Misericórdia de Ponta Delgada: estudo para a implementação 
de um modelo de organização integrada da informação. Ponta Delgada: CHAM, 2015.
GUIA das Igrejas: Lisboa cidade. Volume I. Lisboa: Alêtheia Editores, 2016.
IGLESIA, laicado y laicidade: actas el XVI Simposio de Teología Histórica (3-5 Noviembre 2014). 
Valencia: Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2015.
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LAMEIRA, Francisco; REIS, Mónica Esteves – Retábulos no Estado de Goa. Faro: Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, 2016.
LAVAJO, Joaquim Chorão – Igreja de Nossa Senhora do Carmo - Évora. Évora: Fábrica da Igreja 
Paroquial da Santa Sé de Évora, 2015.
LUZIA, José – Manuel Vieira Pinto: o visionário de Nampula. Prior Velho: Paulinas, 2016.
MANSO, Maria de Deus Beites – História da Companhia de Jesus em Portugal. Lisboa: Edições 
Parsifal, 2016.
MÁRTIRES, D. Frei Bartolomeu dos – Visitações pastorais pessoais na Arquidiocese de Braga 
(1559-1582). Introdução, compilação e notas por Franquelim Neiva Soares. Braga: 
Arquidiocese de Braga, D.L.2014.
MARUJO, António – A lista do padre Carreira. Amadora: Vogais, 2016.
MOON, Reverendo Sun Myung – Como um cidadão global que ama a paz. 2ª edição. Lisboa: 
Edições Colibri, 2013.
MORUJÃO, Isabel – Por trás da grade: poesia conventual feminina em Portugal (séculos XVI-XVIII). 
Lisboa: Imprensa Nacional‑Casa da Moeda, 2013.
NAVARRO SORNÍ, Miguel; ESTEVE PINEDA; Vicente Edgar, ed. – Laus Mea Dominus: 
homenaje al Profesor D. Jaime Sancho Andreu. Valencia: Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer, 2015.
NESTOLA, Paola – San Giuseppe da Copertino: dall’estrema Puglia al Portogallo (Secc. XVII-XIX). 
Lecce: Edizioni Grifo, 2016.
IX CENTENÁRIO de S. Geraldo (1108-2008): colóquio de estudos e outros actos comemorativos. 
Braga: Faculdade de Teologia‑Braga (Universidade Católica Portuguesa), 2011.
NORTE, Armando – João XXI: o papa português. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2016.
NUGAWILA, Sujeeva – Lisbon to Colombo: a study of Portuguese sounding words in Sinhala 
language. Kelaniya, Sri Lanka: Paramount Print Pack (Pvt) Ltd., 2016.
OLIVEIRA, Ricardo Pessa de – História da Santa Casa da Misericórdia de Pombal (1628-1910). 
Pombal: Santa Casa da Misericórdia de Pombal, 2016.
PAIVA, José Pedro, coord. científica – História da Diocese de Viseu: I: séc. VI-1505; II: 1501-1819; 
III: 1820-1974. Viseu: Diocese de Viseu e Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016.
PENA GONZÁLEZ, Miguel Anxo, coord. – De la primera a la segunda “Escuela de Salamanca”: 
fuentes documentales y línea de investigación. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 
2012.
PENA GONZÁLEZ; Miguel Anxo; BEZARES, Luis E. Rodríguez‑San Pedro, coords. – La 
Universidad de Salamanca y el pontificado en la Edad Media. Salamanca: Publicaciones 
Universidad Pontificia de Salamanca, 2014.
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PENA GONZÁLEZ, Miguel Anxo; DELGADO JARA, Inmaculada, coords. – A quinientos 
años de la Políglota: el proyecto humanístico de Cisneros: fuentes documentales y líneas de 
investigación. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2015.
_______ – Métodos y técnicas en Ciencias Eclesiásticas: fuentes, historiografía e investigación. 
Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2015.
PEREIRA, Henrique Manuel, org. – Padre Américo: Frei Junípero no Lvme Novo. Coimbra: 
Edições Tenacitas, 2015.
_______ – Raízes do tempo: à volta de Padre Américo. Coimbra: Edições Tenacitas, 2015.
ROSAS SALAS, Sergio – La iglesia mexicana en tempos de la impiedad: Francisco Pablo Vázquez, 
1769-1847. México: Benemérita Autónoma Universidad de Puebla; El Colégio de 
Michoácan, A.C.; Educación y Cultura, Asesoría y Promoción, S.C., 2015.
SARAIVA, António – Catedrais de Portugal. Lisboa: CTT‑Correios de Portugal, 2016.
SEBASTIAN, Luís – A faiança portuguesa de olaria na intervenção arqueológica: Mosteiro de S. 
João de Tarouca. Lamego: Direção Regional de Cultura do Norte; Vale do Varosa, 2015.
_______ – La campana de 1287 de la Iglesia de San Pedro de Coruche (Portugal). Boletín 
de Arqueología Medieval. 14 (2010) 55‑92. Separata.
SILVA, Alberto Júlio – Lugares santos de Portugal: história, lenda e devoção. Lisboa: Esfera dos 
Livros, 2016.
SILVA, Ana Margarida Dias da – O Hospital e Asilo da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco 
de Coimbra (1851-1926). Coimbra: Venerável Ordem Terceira da Penitência de S. 
Francisco, 2015.
SOUSA, Bernardo Vasconcelos e (dir.); PINA, Isabel Castro; ANDRADE, Maria Filomena; 
SANTOS, Maria Leonor Ferraz de Oliveira – Ordens religiosas em Portugal: das origens 
a Trento – guia histórico. 3ª edição revista e ampliada. Lisboa: Livros Horizonte, 2016.
TAVARES, Paulo Falcão – Real Convento de S. Domingos de Abrantes. Abrantes: Tubucci, Associação 
de Defesa do Património de Abrantes, 2014.
